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PRILOGA 1: Ilustracije v knjigi Domišljija
Teja JALOVEC, Ilustracija 1, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Teja JALOVEC, Prvi vezni list, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Teja JALOVEC, Drugi vezni list, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Teja JALOVEC, Notranja naslovnica, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Teja JALOVEC, Navodila za uporabo knjige, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Teja JALOVEC, Uvod v zgodbo, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Teja JALOVEC, Zaključek zgodbe, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Teja JALOVEC, Naslovnica in zadnja stran, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.


